




Jatt:lrimes'J& . . Una peseta
Piltra: &eOle5lre. , 2' tsO
Se pulllica 101 JUeYe.
cer los drreclt1s que pallect, lIe·
cho este recoll(('imiento, su pd-
mer deber es remedi .. rlos,
Abomillemos ele ('5101 rr3Sf' muy
espatlola: «1..3 rOlla sucia se IaV3
en caS31). y, CUllvellZ:lInOllll.i que
es lIlt'jur tIllldarsc~fl menudo, evi-
lando de f'stc modo qlulla ropa se
ensul'.ie hasla t1VI'I'gollzarnO:i,
¿Que em!Jr($1 más hl'rmosa,
rn:ls tr3n~cendenlal, más noble,
puede prr:il'guir 1I1l3 genel'aclllll,
que la c.le despojarse de Ins:vicios
lradiciOll3le:. que 13 aUIlI al:~flasa­
do?
EII f'slfl idea, 1I0"otros hemos
hf'cho tlll cxamen de la cO/lcien·
cia naciunal, valga la fr'ase, pro-
rllrando t1esellbrir los ¡fdeclos lra-
dici.on:des l'JllC !lOS :II<1n 31 r,asado,
deduciendo de IllleSll'O estudio:
:1) Que el palrioli.imo ha ido
deca)'endo progresiv3mentt>, hasla
el cxtr('IllO de l'Jue hoy exiSle cier-
to reparo en ensalz3r la patria, all·
le el, temor lle l'JIIC sc no:; tache de
CUI'~I~.
b) Que 13 inmensa Iflayoria tic
los e:ipalioles, no solo descollocen
sus deberes ,. derrcilOs cnmo ciu-
llallallos, ~illo que 110 ..e han dado
ClIenla lle lo que son las leyes,
cllal es su finalidad, ,Ji el princi-
pio equitativo ni vital que en sE
ellcien'an, sielldo esl;l:i las causas.
de que nll se respelan. De 3qui
tarnhiclI, 'l"C c·l lnerili)illlo traba-
jo rpl/! el It'gislador erecl .... a resul-
le ¡1I .... til; lellemo.. leyes lall hue-
llas o lnf'jores l/uc los JHlcblos rMls
p..ogrt'si\'n~; pero, ¿dc que !lOS
sirvcll?
c) QUl', asimi:illlo, d"~collocP.­
mos IllS uClldicifls m3(('riall!s ¡fc In
vitla al airc librf", y por t'lIde no
educamos 1IIH~.:it ..OS :irrllidos cu 13
CunlClIlidacióll de la natnl':df'za.
¡l't'c'lIlo il1coneebi\)le para los que
\'ivilllll':i cn eslc pais de perpcluo
sol, de cielu azul; en ('sle p'lis dc
bellos y alr,~villo:i paisnjes; ell ('SI e
luis di: la:i n¡)fe::: de los alllIJiclIlc.:i
llt'dutlla'los, de 13:i sabrosas rru·
las!
No Iw de mCllciollllf' los incnlcu-
lablcs pn)\'ecllos:de este rllllOl' al
campo, I'U Sil flSp('cto hiJ.:'i"I.ico y
l'ultur'al, Pero ú mi s(~ me fi;(ura
r¡ue ('s lalllo rn:'ls p",'a, mil:; lIer·
mosa, m:'ls 11I'n~I'('sjva /,1 allll:! -de, .
un pueblo, CU:llldo milS r"illl'ucia
C:iOS SPlllirlril'll(OS "Xqfli~iloS que
se ,,('n"jan CII f'll:uidadn:"1 ia'i "Iall'
rll~ \. pn ,,1 ¡':tri" ., 1,,· aui 11,11('-.
d) 0"" 1111"'(1'01" Il"~;'\"'Il""I'H
Anuoeios y comunicados ~ pre·
Scio IconeoclooaleJ
No se de,'oelYtn origio.les. 01
se pablieari oingoDo que DO )ste
Ormade.
PUNTO DE SUSCRIPCION
Calle Ma or, núm. 16, Imprenta.










s,'vcr')rnen\c!l los niilos 'lue lJan
por uidos. flf1ra qur lodos com.
prelH',HI el ~r:"'e daño que con
ellu hacen,
\' b GU3nJia civil, pCI'.:iiguil'lIdo
COIl constancia a los iurr3clol'cs df'
la ciltlua ley y haciendo qlle ~c
C3sliglJC cnl! sevel'idad a 11ISdclIlIlI-
Ci3dos. POC3S mUllil:i \)aslal'iatl p3l'a
conseg-uir el (jll apetecido, porqllc
las razones que lIH'jnr enlip.IHlcn





de implantar eata Aaocia-
cian en Eapaña
Existc en España UfI problema
para resnlver, mejor dic~ho, l)Qr
pl<tllt1'3r: el mejuramiellto de nues-
tra I'aza, la educación patriótica y
práetic3 de llueslr3juvclltud, etlu-
cación que lransrnrme sus habitos
y coslumt.rl's, educaeióll que dé 3
las lIue'las ~encracielle;,; energias
moralcs)' rl:'licas, adquiridas eu
~r3do t:.ll, (lile 1l:lga de ellos los
regenp.rauore:i rUluros ¡fe nuestra
Palria.
E:i Iristc cllllres3rjo: ('11 tuuas las
naciune:i C.:ilp prolJlema dei Illf'jo-
ramiento de 1.. raza, es lCllido co
mo d mas lr:JIISC('lIdclllal ,: im-
port;lIH('j :'J el se ctJllcedl~ IllIa alen-
don prer(,I'Cllt(', y tle él se ocupan
los mas j'millelllcs hombl'f's 1It'l
blicos. NUSOII'O!', h:Jsla :dlUra, 110
habi~lIlos IIt'g:ido {¡ comprellllf'r b
imperiosa nec('sidad de educar ;'1
lIuesll;} ju\'elltud, s('rnbrfllldo en
ella idras e1ev3l!;¡:i, senlimiclllos
íl!lrllislas y cllslumb,'C's prillieas, y
llevados de llueSlr:J ¡adulel c:ia
(uno de los dcrecto qllc dl'hplIlos
esrorz3rllos en hacf'r des:lpal'l'cer),
Iie/llo:i dej3do pa:ia¡' 1"1 li('mpo 1'1'-
cre~ndollos en contemplar lo que
Oll'OS hacf'II,
Basla ICCI' tlS estadísticas 50\)1'1'
I'ecluwmienlo, pal'a COIl\'CrICCr'sc
uc la deg:>lIc,'at'iólI de llllc'Stra 1'11-
za en Sil aepl'clo rrsieo; eu ('1 or-
den moral (' iotelt'ctll<tl, hay l'JlIe
ret'onocer lllle 110 progr'csa en d
grado que seda de desear',
ESlc es rl primer '':OllvcllcirniclI'
lo que dcbemos tellcr, El valol'
civico i~disfl~n~abl<, <'11. 1111 ¡Hu'blo
l'JIIl' q"H're \'1\'11' \" lJlIlI'l'l' 1.1 11111(' .... 1'
1'1 llll'nhl'l' ,1,' Ila,·i ¡,I, .. ..¡ 1'''1'011''-
JACA
Jueves 21 Agosto de
ECOS RURALE~
l~S INS~Cr~~ yI.~S rAJAROS
(Concl.,i6n)
Si cn cada IHlf:hlll hu\)i~:k algu-
nO:i milci dc ,):'Ij,lrns. rH:i1 es calcu-
lar los millonr.:i de illscclosque di3-
riamenlt: per~ceri8l1j pero ni en cl
viflCdo, ni en lo;: scmbrado:i, ni en
el marllc, ni c,... nill~t1l1a parle se
ven al}""'n~:i I>/ljaro!, Todo está t:is-
le y solilario, ¡\qunllas avccillas
que 110 hace mnchos a,~IUS lIcnaiJan
el espacio de nwlutiill'iOs trinus,
.mimando al lllllt'atlor en su rudo
trl:lt.ajo il la vez qUI~ 11: Iirnl}illbil~1
SJS ca mIltl:i de insectos y mal3s
semilla~, val! dcsapal'cdcndo ca,~i
por' completo. Ese mismo labrador
3 r¡t1i~1l t(juto bClleficiall,cs su cI'ucl
enemigo,
Apenas 10:i cllil~ns cu e"lt~ tiempo
salen de la c:icucla,se dc~parraman
por I()~ camIlOS, ruontes y alamedas
en busca de Ins para ellos codicia·
dos lIido$, quc destru)'en sin com-
pa51ón 6 cn hUHOS .; con cf'ia~.
¡Y il re que pllCUS s 111 lo:. que SI'
ocultan !l Sil f':iCI'UladOl'a :nir:ul:t!
Pero SlIj p.uil'cs \'Omplcl:lllla obra
tra) éllJ'JIt's tambienlos que h,.llall
:.1 rU':lclicar [;IS raCllas agricola:i.
Lllf'gO la li;.!;a, las rede~1 los Cl'pn:
y otr3s mil artimañas ~c' f'nC3r~<1I1
de dar' buena cuenta de los que por
milagro se libraron de 1311 b~r\)ara
pcrsccución, OCI,lro del mismo ¡lO
"la(lu 110 df'jall nido tif' gorrióll, n¡
dc VCIICt'ju, Ili lle lIad3, Tudo lo
arrasa la l'stllflida ignor3ucia d..
e:'llos Il"qllelluclos, 3111aullida )' se·
ctlnd3,la Ilor los mayores,
"('rilad e:i c¡ut', lle cOllrormid3t1
e<>n el convenio inlCrllaciollal 'lile
por ('1 añil 1903 firmaron ell Pari:i
c3si todas 13s nat'Íolles de Europa,
sc diú ('11 1':SP31h una ley p"otecto
tora de aves '¡llSectílJOraS; I1r/'o no
es nH~nos Cif'rlo 'lile Il<lllie sc cuÍllil
de cumplida ni dc h:lcerl3 CUIll-
plir,
Los lIl:leslros de escllcl3 " la
GUlInJi3 ciVIl son los llam3dus a
palier coto á talllO [)buso, Y:l quc
L1e los padrcs y aUloridatles locales
liada hay que ('sl)('ral',
Los macstr'os educando ti los ni·
¡lO.) en Sil :ln,,)r !l los f1:1jaros, no
pat'a IH'I'.sp~llir'los) m3t3r1tl~. sino
p,ll'a l'('spelarlu.'i y hace!' que sc
propaguen y allmentcn mús cada
Jia I'n lJit'1l de la hllrnallidad v dI'
















t Call.lIIayor, 16. 1
. , ' . . , , .
Val.... _.1 Estado
Colüacid. "" j!J M Madrid,n d ~ia 19 tU
AgG$lO tú UH3. .
:SOLeA
BOLETíN DE IRF08WRGION
14 SORA8l:DE MADRID AL BAL·
NEARIO.
CULTOS
MillU de lora duranllJ la .emana,- En la
Cale{lral, a las cuatro y tres cuarlos la d.
AII>I, en el Aliar del Rosario, A la. seis, por
un señor Bencnci.do, en el mismo Allar. A
6 Ymedia, 7 '! 7 Y tJi en el Aliar Mayor, ce·
lebn4L. por Iree If\BOrel eanónigos, A 1..
e.,}bo la rarroqoial, en el Altar de la Parro,
quil,
AIn .¡ele y media, en el Altar Mayor de
la 19lelia de t'P Escolapioll.
A In ocho, eo el Alu;- Mayor de la Igluia
del Rcal Monaste"io de Benedictinas.
Alu 9 la conventual de l. S. 1. Galedral,
Domingo. y dial {tsliv08. -Lit mismas de
101 dI...nterioru '!' In • ti el Colegio
de Eacaelu Pin, A 131' Y11'1 en la lale·
sia del Sa,ud. Goruón {P~. Il'ranccse•.}
A las 11 en el CArmen y i 135 t! en 1:1 I-:a-
Caledral.
BBLJED810 DE PDITIGOSD
Prototipo de las aguas nitrogeoadas.
1636 metros sobre el oivel del mar.
Temporada oficial de 15 de Junio al
21 de Septiembre.
El pedido de informes, folletos, lari-
(aíl así como agulS, dirij&.!le al nuevo
admioiBtrador]geoera( O. ~DUA.RDO
GALVEZ residente en el Balneario J08
meses de Junio, Julio, Agosto y Sep·
tiembre, y en Zaragoza, el reslo del
afto.
Autom6vde,i:i la llegada de 1081re·
Dee eo las estacione& de Sabilláoigo




Fin corriente. . . . • ' , . . . . . .
Idem Dn próximo•. ,. , ....
Serie F. d.lSO 000 peseta' Domioale
• E. d(i5.000. •
• D. d~ IUSOO. •
• r.. de ISOOO« •
• 8, d. '1.500. •
'. A,de ISOO. «
• G., H. 40 loe y i"O
En diferentes series . , . . . . .
AMOrtiZ..tlJ.
Serie F. de ISO.OOO pus nominaleJ..
• E, d. i(S.oeo. •
• O, de I!,OOO. •
• e, de 6.000. •
• B, de 2.1SOO. •
• A,de ISOO. •
Eo diferentei serie., ' . .
Oblig8Ci.... i.1 rosoro
Serie A. de ISOO pesetas. . ,
• 8. de :S.OCIO. , , '
Cambios
ECOS OS,CENSES
A los rebeldes de le recogiervn diez
csdávere8 COD armas 00 pudiendo reco-
gérseles el resto de lae bajas, que fu~­
rOIl mnchlli, a caUsa de la abuDllancla
de maten.
A causa del violento incendio que 8e
dl'claró ayer en MelillD, ban. re8ultado
heridas nueve pessonBs, hal)leodo des-
truido los barracone;: del mercaJo de
verduras; el local Que se destioaba
para junta de arbitrio8 y Oentro de VI-
gilancia y fueron seriamente amenaza-
d08 por las lIamu 108 cuarteles de
Tardl):t y Otp6sito de guoado!.
"" "El Sr Ministro d~ la Guerra declaró
esta mlll\a08 que es contrario á ~a am-
pliacióo de plaza¡: para 108 aspIrantes
dtl las academias militares que queda·
ron fin pla~a. . .
Eo el primer Consejo de Ml018tros
que se celebre, se tratará deteoidamen-
te el asunto, yes muy probable que
apeaar del criterio del general Luqu.e
se acceda á lo solicitado por loli' a...p¡-
nnte8, fundando la resolución del Con·
sejo E'n varias rozones de equidad.
"" "La huelga de Catallllla continua en
el mismo e8tado, pero el GobietDo con-
fía boy máB que ayer, eo que podrá 8er
soluciooada eatiefactoriamente.
"" "Mailuna llegarán á Madrid 108 8eDa-
res General Mllrina v Conde de Roma-
none8, y en unión del Ministro de la
Guerra, celebrarán la última conferen-
cia sobre el pIaD que ha de desarrollar-
8e eu nue8tra zona ele Marrueco8. El
jueves marcbará á Africa el general
Marina.
-
"" "Haulando el Sr. Luque de la muerte
del teniente Ochando, atribúyela á su
excesiva bravura) poi querer recoger
un08 cadávere" de moros,
El Cores-pon¡al
19 Ag08tO de 191:l.
el ••
Pantano de Belsul.
Reunierou8e ayer vari08 repre8entan-
tes de pueblos comprendid.Os eo la Zo-
nla regable de est'3 Pamano, para estu-
diar la situación del mismo. Aun reco-
nociendo que ahora se ejecutan las obraa
coo má8 couBtaocia, no dejaron .16 di--
bujsne tendenoias reveladora8 del ma-
le3tar~de aquellos puebl08 ante la leo-
tltud que ba seguido e8e proceso, abun-
dante eo ell~áodalos admioi¡;trativotl y
tlO Balpicaduras del eterno cac~quismo
Allí ha habido perS008e qUE' sin tener
que regar un palmo de tie:ra formaron
J:arte del Sindicato y Junta de obra"
sólo por el hecho de 8U vulgarot.ell ca-
cique8 que acaparabao votoa para los
StJfltonu; pueLioB que teuiendo dere-
cho al riego por determinación de la
ley de conce8:óu, se les Ita negado el
miemo, admitieDdo en cambio a otros,
hl vez más adictos a la plJlítica caci-
quil y en mejores Oen8~•. y claro la re-
sulta~te ha sido lo qne esU paI:8ndo,
que los puebjos despiertan del embria-
g8dor sueno que 108 aletargó durante
cuarenta añ08 y van viendo la8 r.0888
y lucha.\' de modo real y no aparente_
En la reuuión 8 que antes hago re-
fe~encia,el ilustrado médico de Gra.llén,
regante, puntllalizó lsitu&ciontl8 y;dej6
entrever claramente loe abu80s y euor-
midades cometida8 con e8e de8dichado
aeul::to, del que tanto se ha venido ha-
lJíando y por ~on8ecueociaedel que ban
quedadú en la plaza pública reputacio-
nca maltrechas moral y socialmente
por ingerencias concupi¡¡:centes que son.
rojsrían a quien tuvie8t lo qUll hay que
t.rleJ'. Aun bay tela para mucho rato,
pue8 la comedia apenaa principió y 80·
lo apareciera u los actores que en la pri-
lOera esc.:ena hi'~leroll el"pOSIClón del ar-
MADRID
ImpreSIOnes
En la madrugada último. se recibió
en Madrid la tri8te ooticia de haber
mnerto gioriosa y heróicamente, pe-
leando en favor de España, el primer
teniente D. Federico Ocbaodo y Serra·
uo, hijo del ilustre teniente general del
migmo apeliido, y que actualmente 8~
baila al frenle de la Capitanía General
General de la ~éptima regiÓn.
El infortunado oficial que habla iu-
gresado en el sen'ioio en Agosto de
1008. figurÓ eu el rE'gioli~nto de Húsa·
res de la Prince8a halita época reciente
qUIl marchó como voluntario a Africa
para lucbar en def(lnsa de la Patri8.
Eu la tarde de ayer, ~I general Be-
rellg'uer, al frente de fuerzas regulare"
de caballería, practicó un reconoci-
miento por la orilla derecha del rio
Martín frente a lOE poblados de Beoi-
Medao,
Terminado dicho reconocimiento, y
después de algunos tiroteos, Una pa-
trulla mandada por el teoielHe Ochan-
do, ~e adelanL6 para recoger algun08
e::adllvere8 del enemigo; pero éste que
6staba oculto, reCibió a la patrulla ~ n
uo violeoto fuego que cauiló la muerte
al valer080 primer teniente ya citado,
tenieodo que acudir en aUXilio de dicha
patrulla todos 10ri demaelescuadroo81
que obhgMrln a hUir al ecemigo eat.






Al cabo de diez meses de lucbaorqen-
ta se llega 8 firmar la pllZ en los B&I-
k"ne8. Los eeotimjeotos de bu mauidad
y la oonvicoión de que eu la vida. mo-
derna de relaoión no hay guerra OIlYU
salpicadur811 00 a.10&'11oen lejoe, oos ba-
cen alegr8rno/l' profuudamente del re-
sultado feliz que la oOllfereucia de Bu·
carest ha tenido.
Sin embargo, Iu notioias que ee re-
ciben de COllstall~inopla respecLo a la
actitlld del gobierno turco en la ac~i­
tud de AlldrinópolHl.1l0 son mny tran-
quilizadoras.
Llls pOLenoi88 quieren que. Andrinó-
polie no quede otomana, y Turquia es-
ta decidida & lIO evacuarla_
¿Se resigllarán a.¡uéllas, una vez
más, a que 8US consejos y a,~uerdos no
8el.n totuado!! en ouen~..jI Y Bulgar¡tt,
¿Ii'e relligolLrá & perder la imporliant.e
Ciudad de la Tuzia?
TF.ooono I>E 1RADlER
(Continnara)
I'ia ... ll:winl1al(,~,·(·n.m."r'('lldif·lldo ~Il HOY p'uhl.-caraAJ
f'1!as la ... ~tlf'I'I':lS ('mll's ~: h<; mas
"!leonadas rOflli('llda~ polítit':l5:htlfl I Ó
~1'llidtl (,OU,lO ('tl1l.:;;a fllllc.lamcl.lIal, la HERALDO DE ARAG N
IIlIOI~":UH'13, ,la. IlIlr~nSI~('.nCla ). f>~ ¡ '" •
r""""",o l'e¡'~IO'O ".pol""o. \ " nunlero de ocho paganas
lal crrcmo:;, ¡ll('l' se .coml)rl~ndera
la irnrort:Hlcia Cfue para el ruluro dedicado cspecia(mcnlc á nuestra ciudad, la predilecta cstac!ón
drsl'll\'nldmif'lIlo;dc :Ilue~ll'a IPa- veraniega de la comarca aragonesa.-Contenrlrá el número, ln-
tria tif'llp. ('1 l'd~IC~I' :-1 !ns qur ,h.an formaciones. crónicas, fotografías, ClC" etc.=Unas cuartillas es-
dt' ~.·.r· ~ll ~O.. lt·rl, PlI Ull ('~plrll.lI critas p~ra el I1cI-(lldo por el decano de los \-eraneantes dc Jaca, el
:lrnph~ !I UI ' hagan úe la wlrr¡;nc¡il ilustre exministro D. JO.-\QUI T GIL BERGES.--Versos inéditos
1111 ('lIlto. . ' Idel celebrado poela Alberto Casañal Shakery,=Y otros originales
c) QUf' ntlf'stro car;l('tf'r ..quIJo. de interés. . , . _ . . . . . . . . . . . . . .
t('~('o, dt' que tan or!!ulloilos.,dehe- • • "
mos ~f'ntirllo", ha ~iJo torcilla· Ocho pagu'l.as ~ c~ntu:n.os
rnCll\e interpretado por la;; Sil ce- Pcdidlo á los vendedorcs callejeros y en la PAPELERlA dc la
~i\'as gcneraciones, hasta COII\'cr· ------VIUDA DE ABAD-- ----
tir:le f'1I un sllobismo, impl'opio tle --
1111 pueblo que cuclHa Clltre sus H ' l' He sbi cómo el horizonte no apare
aflll'pasado.¡ las m:\s grandes ligll' ,i er01SmO. ce, ni mucbo menos, despejado, y lo.
ras ue la historia d(l la hUll1ani Balkanes sigueo mereCleudo, después
dad. DI' aqui que temamus caer ¿Cómo sucadió? 00000 suc~deo mu· de Bncarest, como de8pué8deL<)odres,
r Ii ri d ícul 0,":-, i_'J' l:'CU la mo'i aL..."o (¡la r chas C08&S eo la vida, fatalmen te. la ooneideración de a vi8pero
- "Era uuo de tlln~os, uno que moria y he ahí OO[D!) amenaza una teroera
f'1"vJdo que en su esencia sea) con· de amor con lIed de él abrau.dou, y no goerra balkánica, que si llegue a es-
u'31'io ~:Ios usos~y:coslllmbrcS:que 1& pudo saciar, era un muerto de as- tailar, sería más temible que la8 d08
la opinión g-cneral impoll/"; de <lqlli fixia, uo desgraoiado, an~eriores, por la división de criterios
1a m h i {'II'~ q II (' no I'r.a I ic~mos Como ~odoB 108 mortales anheló al- que ya Ild ba dibujado ",n las canoille-
obras lJellr.ficiosas ni obws 11013- lanzar eu bello ideal, lo enoootro y DO rías europeas 000 motivo del Unalla.
1.1 1 I supo apresarlo; huyó de él. •
u C:, "lile (! t('IllQI' (e qlle lIucsll'a La mujer flltal era Gloria, la de los Automóviles Omnibus
acción h3~a asornar la snlll'ba bur- OjOB de virgeo .. O< La dm.ó sí, la am.ó
lona dr'l !H,,'ljimo ó lll'ovnqUl~ el con cruellooura, oon auslas de mor¡- "la Navarro-Aragonesa"
clJi.¡te !'I'osem del ineduc[ldo, ',Te bundo, y ella sin oomprender..... lmis-
I':l I Excursiones á 101 Pirineos e,pal\oleemOl' al ridicll'n! ,'Ctimll has influí. tt'rio bumano.
I - Y cual otros tan desesperad08 como· Y franceses Viajes cómodos y rapidos({, Crl nllcslr'il 1'31.3, cn nuestra 111- ¡ b" di 1 d 1 á los siguientes puntos.1y sedlentus tam len e p aoer e
r,llltil alma rspailOla! amor, se acogió al supremo reourso, al Coobee oompleto8 al Baloeario de
f) QUt;:1 no duda!', el cspafiol oonsuelo del mlÍrtoir: marchó a la gue- Panticosa, ida y vaelta en el día,
. l' . "1' d . . d 1 Ó asieoto. 16 peaetas.¡HlSC(' ulla Hile H!:erlCI3 pl'lIo'l e,~na a rra, sin conseguir flU eseo, e coraz o
.. " . 1 A Sallent. 15 id,
IlC!'O (1Ill' ral'(lCr. de voluntad bas- lacerado, SIn eve esperanza. . . . . . . . 10A Bieflcas y Santa Elena, id.
tao!/" para de (lila 53C:II' fruto. So- ,. Ei ~a'I1Ó~ ·y·a·c~~¿ ~~ s~ ;o'n~~' gr'ite' A Los Aral\ones, 7 id.
1l10S voluhles, illeollscielltcs, \'e· ria, el vencedor descansa, el enemigo, A la Foz dd Bioiés, LO Id.
hClllclltes; pOI' rso, ni sacamos derrotado, est.a muy lejos i'fodo tris. Al Pantano de La Peb, 15 id,
pr~JVeC~lO :1 las fuer1.as d"iL3les ,dcl ;rz:~~I;oi~~~dgar~~n~~;:~~~DOO~~,~~:t:~~o~ ~ ~I~Ó:~~:~ ~rt~~~~a~8~~¿di'dj da-
1}3IS, nI somo~ cap3crs e tilla o Jr3 d raoión del viaJ'e 3 días, entrando po,
I •. I Allá, entre oegrur&1l, se dibujan osque 'nerczca (' nomu!'e (e :;ran- 80mbrll9', ¡dos olvidado8!; UD oaballo Oanfrano, y regresando por Gabás Sa·
dI'. El menol' tropiezo nos deilco- hlanco, eu hermoea caben agaob~da, Hent, BiescaB, Jaca.
nlzol13, Y~{'II nill~"n ordp-Il social coot.empla sileDcioso al béroe anóDlmo -
Sí' "e m3 nir('sl[lciúlI de1 csa (fl1aci- qoe agoniza, reteciendo en 8US dedos Correspondencía
dad y peric"crcncia, que tan in· crispados uu bello ret.ra~o.....
disllensable I':'S hOl·-.en la vida par- Se vá SiD aquélla, sill la bu mana
jes verda:!!; pero en cambio la otra, la
ticular del individuo, como en la IDmortal, t.ambiéo de ojos vírgenee, le
pllbli('fl de la lIíll':'ilin. llama soorient.e La luna ilumina un
g) Que "n Espaila lenemos un momer.to, con, estela de plat..,lasubli·
conceplo equivoctldo dI' la praclí- me ascensión.
'd I f I I 1 l' ¡Alma desesperada que hoye! ¡V.
el ,1(; lasta e f l' Ira laJo es lo- camino de la Gloria!
talnll'ntc erróllco, Entre nosolrOil
es conCPiJlllado <'oino homhre lra-
h~jador,el qtH' dediea lllalro o cin·
co hOI';\";1 su IIl'orpsitin JH'culí3r;
(11 qlll' lIe~a .', MilI) f¡nt'a~ liclle dl~'
I'f'cho :11 c'alilit'<Itiro de mur 1m·
bajadur. En 11Ig-laterra. Suiza y
Fr'allci"Jf's:ls tlchohol'as·!ionl'l:lque•
marC'a 1'1 II'alJajo ordin[lrill. Pel")
hay rn:'ls, 1;1 illtellsidad 11(' llllCslro
t1'ahajo t'n cada hOI'r¡ qlle creemos
efectu(lrlo e.; I:~ de!:l itltellsidad
\Ir oLI'os p:lÍs(,~. Par'a Il'ílLajal' se
1105 hacc pl'l'ciso /lH'1.CI31' el chiste
(~Oll el l)l'olJlclllil; la cOllversación,
con la obl':) monumcnLal; el co-
llH'lllul'io político. eDil la opilliún
ltíCllic<lj SOlllOS, ell ~encl'al, inca-
pac('~ di' fija I 1I11('s(ra atcncíoll en
un LI';d)j)jo detl'I'lllillado)' sin di'i-
ll'arrllot', dU''<IIl(C ulla hora sc-
g-uidil.
-----
Se anuncia para maftana, c(ln Moli·
no, de "ierljo, Sandía8 y 1Jlehtll'l y La
Nina de l08 btSo8, el debut de la fJom-
lJaliia Iirica de D. Agustin Hidalgo,
SeguramenLe que con tales alicientes
babrá animación en nuesLro teatro.
urmón que predioará el !:Ieneficiado
de eSla S. [ C. D. Miguel Lacaata,
Al EXCmO. S8. OBISPO DWGO
HOiVIENAJE
Pueden darse por terminadas, en el
campo de Jaca, las faenas de la reco~
lección.
El tiempo lIO ha podido eer más fa·
vorable para la era; días apacibles ge·
reUOI, sio los oalores de 08uícula que
en ot.ros puctos sufren [os agricultorell
en esta época. Ya están los graneros
repletos de dorado grano. que garan·
tizan, siquiera sea por nn afto, el bien-
est.ar económico de la montai1e.
Si aJa fabulosa cosecha qlle acaba
de retirarae, se hubiera unido nada
más que nn mediano rendimiento de
legumbrea, hortalizas y frutail en la
buerta, podriamos apuutar en 108 ana-
les de la hi::l't.oria el aiio 1913, coo>o
el mas halagüei'io para nosotroB; pero
en é.to se nOI ha vuelto el ~auto de
68paldIl9, y la falta de lluvias tiene
agostAdo. los 8embrado~, y duras y
resquebujadu las tierras.
No hay dicba complets,
En el glAcis de la ciudadela ha
~uedado instalada uoa, Estacióo mili·
tar radiot.elegráfica. Al frecLe de ella
eetá el cultísimo oficicial señor Cae·
1.0311 ,í
Se ha oomunicado varias veclle' con
Zarllgoza, Tafalla, Reu~ y otras pla:r.al.
Las comonicaniones se realizaron
eou todo hito, demostraudo la pericia
de nuestros militares. Las praoticas
seguirán Ilevándoee a cabo hasta fio
de mee.
UD inge1liero daoé,c ha ideado nna
maquina de guerra con~lst'3nLe en un
soldado automático, q"le po!' mediO de
nn sen:.ible meca¡,i ..mo que: pone en
ILncionamiento la telegrafía sin hilos,
diapara 400 balas en la dlrel:clon que
S'3 desee.
El aoldado automático puede ser
maniobra.do por una per"ooa que st'J
halle a ocho o nueve kdómetros de la
linea de defensa, que es tanto I:omo
pon 'ne fuera del alcance €te las balas
~nemlgos.
Colegio del Sagrado Corazón_=
Admite internos y externos; pre-
cios módicos; apertura del cur
so: ,." de Septiembre.
O. Rutilio Manrique, de Asto~ga, I
ejemplllr; R. P. Yarcelino Ibarri, Es-
culalHo de lt'Olms l 2 t'jempLHe~; D. Eu-
genio Mediavil1s. de Dneñal':, 3 rjem-
r'are!l¡ O Mlg-Ueol Lacasta, de JaclO,
1 f'jemplar; O José Laroliés, Capellén
Uastrecsl!l do Jacll., 2 f'j~mpI8re ... ; Rs-
vista Ciencia Tomista, l eojemplsr; Joa·
quin Fernandez, de Uncastillo,o pe:>e·
ta8; Excmo Sr GelJersl GobernadoJ
de la Plua de .1aca, f> peseta.; D. .\Ia-
nu!'1 ClIosaoovas. de Barba~tro, 2 peee·
L8.~; O. PlIoulo Gravincfl, de idem, 2
pesetM~; D. Franoieco Pascu., deidem,
2 pesetas
participa en atento B. L M., l!C ha po· 1
1
sCoiooado de su nuevo cargo de lefA de
esta estaciéo ftlrrea, para la 4ue fut\ re-
cientemente designado Le agradece-
mos su galanteria y le deolt'amos grata
estancia en Jara.
HaD Ilf'garto: De Zarogoza ""'" Oou
Joaquín Buli y setora: O a Juana E.. -
peleta y l'obrioo Joaquio¡ señoritas El·
vira y Pilar Lacru:!; U. Jose Beroal y
señora; D_ Jorge Rubio; Oon Oalwlfo
Feto{iodez y sellora. O. R'lmóu Oliva·
res; D. Bias Arbuniéa y señora; D. An-
tooio üliváu; D. Angel Lacawbra; don
Francisco G3via Bueno.
De Madrid. _O.a Julia Peguero.
......e HUl6ca =lJ. Miguel Gastón y auS
hijo~; seiloritas Leonor y Vlsllacióll La-
cambra; D. I~igo Sfiochez; O. Luis
Fueotes; D. Marlaoo ll11u~.
De 8arct1ona.- Srta¡;. Pilar, Aoita
y Pepita Garcia; O EU8ebio Olivl'r; Do·
Iia Josefa et.teve, viuda de Borr3s.
De Roa.-D. Emilio Lacalle.
El Ayontamientu del ceroano pueblo
de Villanúa y uoa ccmi,jioo, compueeta
de jóvenes entusiastes y de grandet
iniOlstivu, se aprAstan , celebrar bri·
llantemente la fieda de 8U Patrona
la Natividad de NuestrA Seftora, el dí.
a de Septiembre próximo. Sabemo,
que dicba comisión 8e propone contra-
tar l. mlÍsiea del Regimiento de Gali·
cia y qoe a~í miemo bace geationes cero
oa de la Capilla de esta Cat"dral para
dar a ¡'LS fie,,-tu religiosas todo el 6J:
plendor p08ible.
Mañana viernee y para comemorar ,
la octavs de 1.. A~uuciólI ,It: 1J1Ie~tra
Senora, s' cf-I.'br8l& ell la i~le~illo 11"
las Bene lieLina;¡ solemo6 Inis., COl!
El Domingo 24 del oorrientt',deepuée
de los Divinoll Oficios de la oatedral,le
oelebrará en l. Iglesia del Carmen una
solemne Mill8 cantada por la Comuni.
dad y Selloritas Je( Colegio eu la que
ooupará la Cátedra Sagrada el elo·
ouente P. Demetrio Vehuco de lae Ks·
cuelas Piu.
Por la tarde á la hora de coatumbre
co.mllnzará la Novena caotada por lail
mismas.
Gacetillas
El Bolelin Oficial Kcles;a,tico anun-
cia, que de In becAli procedentes de la
Testamentaria del Ilmo. Sr. u. VlotO-
riano ~snuel Viscós, se halla vacante
tioa en este Seminario, la qae ha de
ser provista, previa oposiCión, entre
101:1 diocese.cos 88piraul~s á la carrera
eole~ias:ic., siendo pref~rido en igual·
dad de ciroun8tancias, para la obten·
ción de la misma, el uattl ..1de la oiu·
dad de Jaoa.
Los a~pirantes presentarAn sus solioi·
tudes, en la. Seoretaria del Seminari{I,
antes del 14 de Septiembre prózimo,
acompañándolas de 10::1' just.ifioaotes re·
ferentes á !as causas lIe la pet.ición; y
loe ejercicios de oposioión t·endrán lu-
gar el 27 del dloho mes de Septiembre.
Han sido nombrad08 o>aestr08 en
propiedad; O' Jo!é Gan, de Embun,
coo 625 peseta!! y O. Manuel Mair.1
de Ascara con 500.
Eo ¡a h.r,le del ló del actnal,hallán-
do~e baftando en el río Aragón en la
part.ida Soto de Artllluelo del término
m~nicjpal ,le Abay,los vecinos del
pneblo de Santa Cruz. .:=iiJ:to Ara Fer·
náodez, de 25 allo!', Juilán Cabello y
Pa::rcaal Dieste, fué an'a::ltrado el pri·
mero por lB! aguas buta un remanso
deo bastante prolunrfidad, ro el qoe pe-
reció ahogado.
El jnzgado municipal de Abay le-
vantó el cajaver, procediendo á la 101'-
truccióo ,le las primeras ddlg-enciu.
-Desde el lune.:! se halla enferma de
gravedad la distinguida dama dofta
Flora Rueoo, Váa de Gaviu. El martes
le rué admioistrado el Santo Viático,
acto al que asistió un gran número de
amigos de la distiogoida familia de la
enferma, testimoniando le de esta forma
las simp&tías que para ella se tieneo en
Jaca. Ha~emos fl:rvientes votos por su
restablecimiento.
-Para Melilla, donde fija su rel'ideo·
cia, sali'Í el martes la bella e.posa de
ouestro bueo amigo O, J08é Ben:trz,
dignisimo capitán de ('aballeria, afecto
al ejército de operaciones.
-Para au hijo el distioguido j .veO é
ilustrado abogad~\ n. FranCISco, pidió
el IUlH~s último la mano de la bellisima
seftorita de eata ciudad, Juanita Gas-
tón, ouestro querido amigo D. Maoeel
Ripa
Juanita y Paco, soo dos jóvenes de
relevantes cualidades, Ile ... au apelliduB
de familia.s de mucho arraigo y p~e~ti
gio, y coocurren eu ell()s sobradas cir-
cunstaucias para qua su boda, qUll se
celebrará en la pri'TIerá quincena dt1l
mes de Septiembre, i:lea en Jaca uo
acootecimiento
COD este grato mot.ivo, los Dovios se
han cambiado bouitoa y valioso:! rega-
los.
Nuestro más sincero para bien.
-Para el balneario de Pauticosa,
doude pasaraD uoa temporada, salieron
d marte.." O Tomás Garcia, docto far-
macéutico de esta ciudsd y Sil disti'l'
gUHla señora
-D Oomlngo Radia Saluar, nod
tido por los inst.luotores, tomaroll los
medios que oreyeron oportuDos para
librar a 101 muos del aguaoero que
ameuauba. Se dió la orden de. formar
y marcando el paso, (que el como
mh 8e adelanta), y cantaodo el himno
lIeg.. ron i. la fábrlC'a de Electricidad
"L.. FaVOrita del Canal ll á tIempo que
empezaban á caer algunas gOlaS Los
jefet pidieron permiso para enulIf en
ella)' uoa vez coocedllo, ,,11i !eo gua·
recieron; cinco minutos delpuéJ caía
ona lluvia torr"ncial. En este .itio no
estuvieron or.iosos; aHí.e les pregunt.ó
y se les es pticé el código df\1 explora-
dor. La noche 8e echó eocima y aunque
1& tormenta había oe lido no habia
desaparecido. Llegó nn coche cuando
le diaponían á pedir otro por telefono,
y en este coC'he subieron los mas pe·
qnello!!, porque así lo mandart¡o loa ins·
truc'orNl, llevando á estos á IIUS casall,
y el encargo 11E' q r ra Qt.ro coche á
bnscar los que al la qUl'ldab. n. Mientras
elite venÍ8, llegó UD oriad J a preguntar
por uno de {os ezoursioni:tt8I1, y se le
oontelltó qoe el niño e~t.. ba bien como
todos los otro!', J que tranqUilizara á
sn familia. qlle pronto lo llevarían. A
pena;¡ hubo ·.[ido ést~, entró el padre
de otro explorador, preguntó por su
hijo; Sil le dijo qne estaba bien y del'
puéil de verlo lIe despidi6 diciendo:
lime voy tranquilo, l:Istá oon ustedes y
oatede9 lo han ouidado muy bien":y á
pié se volvi6 á JaCa dejando a su hijo
al cuidado de SUl! instruotores Pero
antes que él, seguramente, llegó el ¡¡O-
che de donde:partiau vOtecitas infanti-
les que gelIlb~aban alegda por lo~ aitios
que pasaban. Eran ioa exploradorel
que volvían alegres y contentos de au
primera exoursión que á 00 dudar fué
de prneba.
Vaya una felicitaoión muy cumplida
para loa inatruol()rea por el tacto que
ban tenido en e'taexcnrl~iónde prueba,
llena de inconvenientes, aumentados
por Ur la primera. Enhorabuena á los
exploradoreJ por serlo, y por Lener ta-
les iDlltruotores, y feliécitmonOi por
talea cosas las familias de loa mucha·
ohuelos.
Carnet de sociedad
KL PADRB OB UN BXPLORADOR
LA U\¡TO;.<
gomeoto. Se aguardan del ('itado mé-
diCO, D. Bonifacio Martín c..:ostea, de·
claraciones de Importancia y sensación.
OtaomOltica.
El Gobernado(civil celebró su saoto
el di.. de ~an Joaquín, recibiendo felici·
taciones ¡;;ioceras y expresivas q1le JI
agradeció, Ilunque IIll ÓUilDO no gozase
de la necesaria traoquilidad, pue.t tiene
dos niños enfermos en su país nalal, Ga·
licia, Felicitaciones y deseos de frailea
mejoría.
R,ina tranquilidad.
Según o(llicio.s particulares, DO sería
extraltO que cuando este Dlíml'ro vea la
lua pública, 8e haya aprGbado el pro-
yecto de Riegos del A110 Aragón,. t.oda I
vez que se afittoa que eo el proxlmo
CODsejo de Ministros á celebrar. recae·
rá solución Allá veremos si se con-
firman dichos rumorosj porque si lo que
re espera reselta otro capotazo lDfil:l, es·
tilo Villanueva, 00 sé donde iremos á
parar en eso de creer á los hombres por
8U palabra. Ante la probabilidad de que
tan halagadora noticia teoga coofirlDa-
cióo, traaladáron6e á la Corte alguoo8
elemeotos del Silldi~ato y Junta gesto-








Se verifioó el domingo último. El
proyeoto era llegar a Torrijos. A las
ouatro de la tarde empezó el oielo a
enoapotane, lo oual 00 fué obstáoulo
para qoe la exoursión se empezara·
Los nubarrones fneron haoiéndo!'e más
denso., y a ooco 8e inició la tormen-
ta, Los exploradores eiltaban en el
campo¡ ea la oiudad las familias 000
la cODliguieote impaciencia, mitigada
en gran parte porque los peqnellueloa
iban guiad08 por S08 instructor!!9. La
tormenta fué grande; relámpagos, true-
nOl, viento h'uaoanado y llUVia torren-
oial. ¿Dónde estaban los exploradores?
Solo se sabía que estaban en el campo.
La noohe llegó y tras una tormenta
vino otra, aunque no tan grande como
l. primera. A laa oobo de la noohe en-
traba en la cio 1ad on coobe de cnyo
intdrior partian multitud de voceoit.as
que llembraban la alegría:por donde
paubau. Eran 1011 eJ:cursicoistas qne
llegaban satufech09 y contentos de su
primera expedioión. cantando su hi u·
no y dando vivas a al:l instructores.
"" "¿Qne sucedió? Muchas COSa9 y~muy
curi08&8 A mitad del o.mino "ierOD
loa direotor68 que amenazaba la tor-
menta y dieron la voz de alto, y a me·
rendar. Reuoiérons3 eu grupos 109 pe-
queft08 e.xcurllioni8tas y 8e disponían
a con8omir lo que llevabao, cuando se
dieron ouenta de que a uno 8e le había
perdido la merieuda. Preguubron los
instruotores quien quería partir su
merienda coo el que la había perdido,
y todoll a uo t.iempo \brindaron de la
auya, y de todas probó el que se la
babia dejado en el camillo.
Habia quien no llevaba vaso para
beber agllll., pero loa inlltruotores 110
olvidaron papel para dar la primera
leoción práctioa a 8US dilloipulos y con
tal material, lea ellaeftaror. It. hacer \'a-
80S Y- cada ..too bebió en el sUJo. Qui-
d digan algunos de mil leotores iqhé
tonteríal ienseftarle~ a hacer un vaso
de papel! Parese, quieo tal piense, a
dilourrir un poquito y verá qu'! tiene
eo muchos ca~os más iooportancir. de
lo que parece.
Todo estú oCurrió cualldo emlJ~zaba
, fraguarse la tormenta lo que adver·
-
BANCO DE ARAGON
Capital: 5.000.000 de Pesetas
'"Domicilio social ZARAGOZA
SUCURSAL:EN HUESCA-
CUENTA! CORRI!!!!! ABONANOO 2PIlR 100
",_""""_,",,O! INII:Ri& ANUAL




i 12 por iOO aool
. . 3 por '00 ano.. 1.
. • 3 Y ti'! por tOO IODal,
OEPOSITOS
En dectivo y en toda cine de ulorea liD
cobrar derechos de cosLOdia.
Prestamos bioolec¡rios sobre Oncas rUI-
lil'a! y t1rba nu'por cuenta del BaDco Hipo-
tecario de Espanó,
DIVERSAS OPERACIONES
Cobro de cupones, amortizaciooes, de.-
caeolo de letras sobre lodas In pl.u. del
Reino y ~Ilrangero
('.ampra y venta de monedas de oro y bi-
lIeles eItraDjeros
Garlas de crédito,' giros, chequea J drd.-
Des telegr~6cas de entrega
Gompra J veotJ de ,.Iorel. Ordenes de
Bolsa Présltmos sobre valores. Cnentll de
crédito.
CAJAS OE ALQUILER
Para la conWlrv8ción de valores, doenmeo-
101 de inlt"rh, diner". alhaj;ts, ..Iore.
elc., el~.
Caja de .L~hOrr08
Se allmiten imposiciones al tres por cieo-
10.1 de ioterés anDal desde Doa f)Clleta hu.
la 10.000.
LOI imponen les de la Caja de Ahorro. dlil
Banco tieoeo la ventaja de poder bacer SUI
imposicilloes y reinlegros 100m loa dias. en
l.aragou y eo cualquier. de sus Socursalel
ó Agencias eslablecidas en varillllocaliJades
de la Región, aun cuando la libr(;1a de que
seao poseedores no la hayau sacado eo l.
Oncioa de la 10ralidad en que le h.llen,
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú-
mero 9.
R.pr , O FELIPE HuNO,
SE AHRIENDA desde
el 1.0 de Octubre. el piso 2.'
de la casa número 59 de la
calle Mayor.






GREGORIO MAZUQUE (:IUlrs Lf'óll Millan)
CALLE DE LA Fi.OR, 8-JACA
Se dan presupuestos á~quien los solicite. Precios eco-, .
nomlCos.
En el mismo se necesita un aprendiz.
E:'i L\ PAROI\A DE "SAlIITIEI\» ,ermino:c1e Ami" se a,,;ell-
dan, :i Ilarlir de San Pedro, hasta San ~Iigllel, paslo(para 200 pelajes
Dirigirse il O. José Rey, .\rrfos.
C tt de Cirujia g, neral y Enfer-onsu a medades de los ojos
áocarg de DON ENRIQUE MONREAL
--Gabinete electro·terápico -=- Enfermedades~secretas--
Horas de visita: de 10 á una y de 4 á 5. - Calle de Lanuza, 15 y
'7, pral. (Plaza San Martln) HUESCA.--EN JACA el 2: y 4-'
domingo de todos los meses, HOTEL C. MUR, de 9 á 3..-
Abiertos de 1~ de Junio á 11 de
Septiembre Novena CaD ropa, 7 JHlle·
taso Id. sin ropa 5 id. Ballo COD id. Ol90
id, Id. sin ropa,~O'65:id
CALL& 0& LAS CAMBaAS
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Espeoialista en enfermedades de la
boca, (opera sin dolor).
TRABAJüS,-Apara~os artí"tioo.IJ
en oro, sistema ~Vridqt!loork,fijos, DeD-
tad llrl.S ~ompletae y parciales' preoioe
muy limitadol'l. ...
Clínioa en_Haesoa: Vega Armijo 3;
montada á la altura de lal! primeru dn
Madrid.
Estllráen Jaca el 17,18 y t9del aoatal
LA lNTERNA~WNAL
SE AHRIE~DA t1r,tlc San !Ii-
~uel el 2.° piso tic la f3i3 IlllmerO
1-\ ti. la call< tlel Sol.
I



































Se admite 11. los que deseen trllbsjar
en las obras que ejeouta la Sooiedad
"Mutua Electra Jaque88 ll l\ tres kiló-
metroll de estti ciudad, dirigién !Olle al
comador de la misma O, Domingo Ara
Echegllray,6
Interés 3 Y 112 por 100 anual. Impo-
sicionel y reintegrC's todos los dílS,
desde una p lleta balta dit'z mil.
S& CEO&N HUCHAS PAR! FI.CI·
LITAR EL AHORRO.
Sucursal en Jaca: Calle Mayor, mimo 36
I ~AJA D~ JHORROS
Banco Aragonés
0A ARO¡L\\lnA el Patrimooio que
~ It rlJ.1U D. Antooio Lalagu-
na peBee en Biescas, junto y !Ieparado.












En esta antigud casa ..e v-:!uJe exclusi\'3.me~te el tao cODocido como soliCltedo
yeso de la fábrica del Sr. Montf.'slruc. de Tardle;)ta Cementos naturales de la fá-
brica rEYOE. de Castl~lIo de Jaca, tan acreditados. Portland dp.las .marcas LEQN
y CANGREJO Carbones mtneralei; asturianos é inglesa!', delomeJorahle proce·
dencia y calidad. 1 EN PEDIDOS DE ro k'¡ s
Cok de varias e ases eoadelaotei27ó ID
Morenol CJ
"
Ori6cacion es, empas tes y exotccio
ues sin dolorlcoD instrumentos moder:
008. Colocación de dientes y dentaduras
por todos 108 sistemas.
Dientes 'desde ó pesetas, dentadlltas
desde 100.
Reforma y compone las deDtadura-
inservibles.
Se hospeda en ~l "Botel de la Paz ll
de MA [llANO MUa.
Su~g:lhillete fijo, Coso 67,2.°, junto
al Teatro Principal y Banco de Kspa·
Oa-
ESl:"lr:'l ell .laca, hospeJ3ntJose
ell el lIotel «1..\ PJ\ZJ), h:lsta el
~'2 del :ll'tual.
Se vendeJ'"1. acciones de
«LA HISPANO-CANALIZA.
Razón en esta imprenta.
Agua de Panticosa
A LOS CAZADüRES.= Se vende
por 10 pes~tas una cadilla sabaella de
pura raza,
Eu etsa imprenta darán razón,
Almoneda v~:io~a:u~~
bies.
Informes eo eda Imprenta,
SE '<FCE"ITA una sir-
vienta de 30 á 30 años de
edad, para dos personas,
señora y caballel'o.
Para más informes diri··
girse á esta imprenta.
D. Miguel Sánchez Bandres
Tarjl)tas de visita, Car- JACA
nets, Participaciones enla-
ce. Trabajos á-una ó vaaias
tiutas, cspecialida,1 en los
comerciales ALBANILF.S y JORNALEROS,
--------
se I'ecibe dial'jamell!e ('11 el depó-
sito ('xclu~i\'n flnr' Ilar'a .Jaca y su
pal'tidn liclIl' í'1 CO\IEHf,IO
EL ~IGLO
.11.1 rOIl I , :, >lJIII"1'1I I , :1
